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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
gestión del capital de trabajo y toma de decisiones en la galería guisado ubicada 
en el distrito de la victoria, año 2015. El tipo de investigación es básica, su nivel es 
descriptiva correlacional, diseño no experimental de corte transversal la recolección 
de datos se obtuvo mediante instrumentos técnicos aplicados a diferentes personas 
(micro empresarios), los cuales has facilitado el desarrollo de la presente 
investigación. La población estuvo conformada por 100 personas entre hombres y 
mujeres, el tamaño de la muestra fue de 70 microempresarios dedicados a las 
producción y venta de prendas de vestir en tela denim jeans. Según los resultados 
obtenidos el alfa de cronbach tuvo una confiabilidad de 0.893, la prueba de 
normalidad arrojo un P valor (SIG) de .000 obteniendo en la prueba de hipótesis 
según kolmogorov-smirnov, un coeficiente de correlación de .791 lo cual indica que 
existe una correlación fuerte o alta. Se determinó que existe relación entre la 
gestión del capital de trabajo y toma de decisiones, en la galería guisado ubicado 
en el distrito de la victoria año 2015. 
 
 


















The general objective of the research was to determine the relationship between 
working capital management and decision making in the stew gallery located in the 
district of victory, year 2015. The type of research is basic, its level is descriptive 
correlation, Non-experimental cross-sectional design data collection was obtained 
through technical instruments applied to different people (micro entrepreneurs), 
which facilitated the development of the present research. The population consisted 
of 100 people between men and women, the sample size was 70 
microentrepreneurs dedicated to the production and sale of garments in denim 
fabric jeans. According to the results obtained the alpha of Cronbach had a reliability 
of 0.893, the normality test yielded a P value (SIG) of .000 obtaining in the 
hypothesis test according to kolmogorov-smirnov, a coefficient of correlation of .791 
which indicates that There is a strong or high correlation. It was determined that 
there is a relationship between working capital management and decision making, 
in the stew gallery located in the district of victory year 2015. 
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